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A unixs hypojfcOGptiarooua eonposi us '^őasi-
tóeo ós v iagá l^f t« 
A Liai öypofossfit s a i up öco a nuit osnw 
snd vő ón Tollon á l t a l e l ő á l l í t o t t Syruy of hypo-
ph009h.it es, asely nint különlegesség rohaoostm 
tor^odt ol a ttocrápiábon* '16 batáoa n i a t t a 
loklrtilöbőaőbb vál tostatáso Imi» alnt gyôgyaaer* 
líülü.'loGOGGógek nacy néixsao ösécre tettek caort. 
ií JiOG iiaoonló kéositnôny a oaoyar gyôcysaerkönyv-
bon hivatalos Syrupue hypophoaphorosuo ccepooltus* 
A XII* Macjrar Gyógyszerkönyv K, Ha, Ca bypophos-
IJhitot i r t elő a os imp o l o á l l i t íaán 1 . A IV» cy%/ 
sse könyv as alkatréssok kösíll a K 6o Ua hypophos-
pkitet elhagyta old i r a t ában 60 csók menny laócánelc 
neofololoon nagyobb l e t t a Ca hypoiáiosphit nony-
nyloéce. A mai tho- apia ugya.is a calciin*«eókat 
róosooit i előnyben* A I I I* gyön oaeekönyv olöirat-
tóval sa© ben a ehinin normyioôco a folór© ccök-
kent ée as obvôomae fostvént/ holyott, obvéssnae™ 
kivonat használata l ő t t hivatalos* 
A 17. agyar G^grssorkonyv olol atai 
ifr/ruuus h,7iX>ahoGT)ho oono cogooBltua« 
Old enyhe melegítéssel 
harmincöt gr ca l c iu . hypophoohltot 35*00 
öfc gr kr is tá lyos forrolactútot %mOO 
öt gr eltroosavut 
két g. k iot- lyos maASanckloridot 2 .00 
©gy gr sósavas c h i a n t l*oo 
és ötven centig . dextrinnel osá l t o t t 
ohvéssoög Jrivo atot Ö*yo 
nógyasáa g acn vlabon. 40 ; »00 
majcl tégy aa oldathoz 
ötseáaötvon gr cukrot /XII»/ 550*OO 
8 nclegitcd a folyadékot enhyéü tovább a cukor 
t e l j e s oldódásáig* Vé^.el egécsitsd k i a szirupot 
f o r r a l t v i sso l eaer grsrsnra lOCO.oo 
ér> caÜLtl meg papiroson* 
Töltő a késa szirupból nogfolelö gyógy-
szeres palackokba annyit» hogy mindegyikben 200 
gr sairup legyen* 
Halvány 3öldecoárgaf késő é sárga osinü, 
kissé fluoreskúló, keserű és vasas í a(it gyónóén 
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savanyu szirup* Sűrűsége: 1*30 • 1*31» 
Sósavval aegsaranyltott oldatához A »20/ 
aereui icliloricV-oldavot elegyítve, fehér csapadék 
keletaszik, aeiy nolegitóskar negazü fcül. Ha a 
szirup 10 cor—ét a^xionia-oldattal meglugQsito& 
és azt 5 ec aethe r e l kirázod, majd az elkülö-
n í t e t t aethe ss oldatból 1 ecn-t másik kéalőeső-
bon ugyanannyi cliloros v isze l és néhány amoaia-
oldz ©aézpel öa ac ázol , a vizes folyadék élénk 
smaragdzöld szint öl tsön. 
Tilágosságesi t a tsö* 
A hypofoszfit szirupot az o vosl ara' -o -
latban hosszas betegségok u tá legyengült, vé - ,0-
génsyé vá l t sze vezetek f e l j av í t á sá ra használják* 
Hatástani mochaniaausát tökéletesen ugy 
ér thet jük meg, ha a szirup cc.iponenselnak küiöo?-
külön vizsgáljuk é l e t t an i hatását* 
A szirup főa^/aga colciua hypophOzplt. 
A colc iu i , e l te 'dntve a t t ó l , hogy sso vezetünk-
bon a csont. ersdszer ós a fogak építőanyaga, onű-
** 4 ** 
m m fontos aaetepet ¿átssik a se j t é l e tben . lia-
do-, ssövotnírJvíiik tontainas bololo több-kovööcbb 
Qo?:ajylöó....ofc* A os .vosot Cicit cglcit** 
oob, tehát kátscQtalon« hogy a c o l e t o pót lásáról 
áXltmdóaa co-áoeioani k a l l . a c a l c t o neasgri-
öégOt t&rxx: jO£0 -k'tl YiOGSÍSí 33?: VOZötítokÖe • 
A hyoo^hoeefcit a ssextoastboa p&09piiót>-
t á osydól-'xitk, s óoabem a c-ont és fog képzősbe» 
kap áaeropett róasbon pedig as agyrolŐ ős idegál-
lonárr/bon lővu» locithimaok alíiotárősa©* 
A aanganc lo itoak Idfoáoüett hatása vas 
a vörösvé testal: csrpo odásá-a* 
A vacv letör. két külön csopo tba 
ke l l «o olauaá» a fer ro és f a r i v gydetok cso* 
partjába* Z kőt vasfélooég átMBmtáwÉ aso int 
oás őc aée* 
A kőt vr>CT"ért; *kÜ ferrőoők se; logee ifiagp* 
hafcésoak* A fahé jő!: non «sapják l e , éopoa özé t 
a szerveset i^állsahárfcyájéra köaöabősök* A cmonote-
hál ós bélből f e l e ivódnak* A Í olGaivódáchos htta&» 
¿ó u l as i s , hocy a f orrővoGg dotok ¿Italában 
p o i M » oldhatók« 
A fer^lvößyiEotok visee oldatban eresen 
älssoc iáinak* sésst hutáóxisobtan savanyu veoyha-
tuouak» A fahó:jéket lecsapják o esô t a ggyoraor 
nyálkaliái^áját rsect^aadva, £ájOalaat éc enóesfeó-
OÎ sava ofeat váltanak ki« 
vas, i l l e tve £o-rdvogyuLetok alkalmsak, niufcóa 
®mk £elssivódás£>a képesek« 
Â sósavas ckinirnek a eairupban voló Jo» 
leniébe hatáotafillag csakis assal atçyaréâhalftft 
feos? a Chinin u«n« protoplasm nér g;* Igen ala-
csony cone entrât toban / je len esetben 0,01 î / e l -
puostitja as ©Gyaejtîieket, sot a femantesuok aflfeB» 
dósét i s gltolni tudja« -.s? 1 a gyomorban non ki -
vént othaöáct éc bonlást i s ae^ssiiit . t i . Valóesi-
níleg helyben in-ató, de nég inkább koso. ii isévol 
«agyar-ázbafcó a chimin oő tun* aaa. ^ hataca, aely 
a l . t t a gyono z^ílkahártyájárm ki fej te t t gyenge 
izgató hatást és as ebből következő fokozott o~ 
nôssstSnodv elválasztását á tjük« 
A 3 ehvéssaag kivonat £3hatóanya&a a 
steyehnln Kis adagok 'Oh, részben kesovü vol t ieral, 
a gyomor és. bvlmoagást, sőt ások secretiós olválass-
t á s á t fokoz a» 
. A sali unnak gyógyszerka -yvítak á l t a l e lő-
i r t készí tés i :aódja na-: sso- öncsés. 
Kémiai seeBponth ál nézvo a ecöpon.nsoket, 
ugyanis azt l á t j u k , hogy a f e n ő alkatrész,ami ' 
Igofc fontos szerepet ját-szik a sala©, hatástcuktixia» 
ig- - osyd áSdii; fe..«Ivé t oz podig,. g int 
lá t tuk &m M s t hatást f e j t ki a szervo zetbea. 
Jsst as o ^ l á t i ó t gá ó l j a egyrészt a Ga hypophos-
phi t , mint erélyes rodűeálá szer , másrészt a c i t -
romsav á l t a l inver tá l t disacliaridbál keletkező 
szi r ten redukáló hatású glycose és fructose* 
Eapusabal't szerint mégis végbe megy a 
t e ró OK dátlójo f c r i v é . - imek az a magyai-ásata, 
hogy a Ga hypofhosphit csak erősen savanyu küoog-
hon. f o j t k i redukáló ha tá s t , né pedig a sz i up 
csak a citromsav savanyún ágával b i r , os mint gyen-
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go organikus sav5 na- köpcs as ©rooebb ásványi sa-
vat a hypQj&osphai >o sa»at felsaábciöltoni» írösob* 
bon savanyu közegben a hypO£hosphos?os oav állás 
köribe» bomlana* 2 tU POg « PEL + U f^C^ 
Az erősen savanyu oldat viszont nos len-
no használható gyógyszerként • 
A szirup P H-ja 4 körül van, tehát Igon 
gyorsán savanyu, ugy a monosocharidök redukáló ha* 
túsa no.1 t cljesen érvényesül, mort azok viszont 
csak lúgos közegben fejt ik ki to l j s nórtókboa 
rodu álú hatosukat- A lúgos közeg ezisfcón korü-
lond^, aor-w egy.ásat a l'e és ¿la ionokat vá-
la*stanánk 1c hydrc&yü csapadék alakjában, s á s ő s z t 
pedig a sósavas chinin sóiból, i l letve aa est. 
st ycónib 1 aa alkaloid sókból a szabad bázisokat 
kicsapná. 
Ezeket flgyelaabe véve, faladaton első 
célja az volt , hogy a ^őgyssexköryvben e l o l t 
készítés iCcyatékaeaégait klkiteaöböljas. 
A fe ruL. l a e t t o i a teászlt&ány jósága 
és elto- thatósó^a szempontjából a legfontosabb 
cű-kat ' ü g s i a többi ugyanis a c a l c . hyrsphosphit, 
Hangon, chinin co aa esti . s t r y c - r i oaydatiév&l j 
ssonben, sea késsttósko. » sea as e l t a táokor aoa 
érzékenyek. A f e r o l a s t á t eszel szoabon aár l a 
sabetaat ia oxidálódik, s szirupban, asas v ises 
oldatban rchcnossbban» Est a £oly»aat t a 
joloaióvö redukáló anyagok, világosság, c i t o o s a v , 
fcyporhosphit, aonos ichu id , legfe l jebb l a s s í t h a t -
j ák , de ne 3 skadályo aák. Ennélfogva a szirup 
á l l á s közben lassacskán aegba rail» Felveszi a 
f o r r i ión jol locsotos barna ősinél-. 
Két dologra ke l l tehát különös f igye laa -
•nel loanüokí 
X. tegakadtóljmni, hogy mór eleve osydü t 
vas / f e r r l l a c t a t / ker iajon a készitaéaybe. 
XX. Jegakaftólyoanl a vaslactátaak a sz i rup-
ban á l lása közben vaJLó ongrdáláaát* 
X. A fo r o lac ta t rendase in t finarían por í -
t o t t alakban kerül a y ose t á rba . Te aéssoteo, 
hogy a lasa porrészecskék kösött lévő osygén haté« 
eá a oxydálódlk a késsitnény, különösen as üveg 
belső, asas fényt '1 wá. nen é r t részében, éspedig 
ara „dl gyorsabban, ninól nagyobb f e l ü l e t t a l é intkö-
öaygéonol, vagyis oinél fInasabb eloszlású a 
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po • A FINOMAN po r í to t t fo r ré l ac t á t tehát - har-
csait nem t e l j esen tiAaem. kapjuk, mindig többé-
kevésbé cesydálódott • i zé t önnek használatát l e -
hetőleg karüLnitok k e l l . A kr is tályos f e r ó l a e -
t á t erősen egymáshoz tapadt fcőkristályok töaego 
és kömény, tömör, a l ig porosuo kristálykóreg. 
I t t az egyes darabok fe lü le tén mohot csak végbe 
oaydatío, öo a kószitmény tömegéhez v i zonyit-
va öl? hanyagolható né-1 ékben* Jobb minőségű ké-
ssitnénybos Jutunk, ha a szirup készítéséhez 
kr is tá lyból f r i s sen por í to t t f© rólaetútot hooa-
nálnEfe, mint ahogyan azt a gyÓgyzze könyv i s e lő-
í r j a . ótocfigyolóseci ssc in t a k is tá lyból f r i s s e n 
o .ltott f e r-Slact i t -ső Ital világosabb szinü, t e -
hát jobb minőségű. 
II* Célunk az, hogy a beteg mindenkor 
t e l j e s hat ás é téku gyégysze hoz jusson* SMhát 
a szirupnak o l t a t ű s , á l l ás kö iben i s meg ke l l 
t a tan ia jóec^át . Hintán a szirup á l l á s küzbon 
elke ülliet t lenül bomlik, igyei^aetüiknek oda 
koll i ár^rulnia, hogy a f erró lactátnak ne legyen 
idője oxydóldctni. hat csal: ugy érhetjük e l , ha 
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1«/ csak olyan Isis nozaylségQ szirupot kó~ 
szitüafc, ami gyorsan elfogy. 
1«/ Bármi? aeBEEylsésö szirupot késs i tü ik , 
de a forrólact itcrfc kihagyjuk belelő, s csak hasa-
nálatko adjuk hozzá. libben az esetben bálnáidig 
Is á l l a szir up, forró l i s t á t nélliiil m..:a vólbozik 
Gyakor latban a követkazokéijpen jár tán e l : 
m... lévén jolen OEydatio 1 é zékoay alkatrész, 
bátran haoználtani oagasabb hőmérsékletet a készí-
t é s n é l . 'ISbb a 1 e.mehozeb'üen oldódó alkatrécH&e** 
köt, a cu le . kypoiiiasphitot és clt ioosovat aMot-
ta-i f a i t o l j e s e s a j d Lí> a 
cukrot ér pá; perces £o r á l á s sá l ásritefctc.nu A 
» 
részben lehűl t sziiu.iioz adtaa a e i ; in in t r a uaar-
ganfc éc az ozti •stzychnlt« /Foir-alósoal egyfelől 
több reánc-lő ionooacha id keletkezik a dtroasaer 
hatására, másfelől a cukorból t isztátalan!-
¿Tógák, főleg ul tr i ina. in, könnyebben elkülönülnek 
a habbal ós továbbíthatók e l szűréssel . / A sz i ru -
pot kiei 'ószltötton i^yolve hogy a fs . ró lae-
t á t súlyút 5 °/t>o~ot leszámítsam, tehát 10 k 
szirup készítésekor 995° -ószitetton k i . 
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'úz a n%rui> hy;>o?ihQGpkorosu* coap. sin© ferro" 
halványsárga szinü, tetszőleges ásieig, akár sötét 
helyen i s i s raktározható* A fa< rólaertétot osoten-
Icint a gyógyszertár fogalmától füygöon, gyorsan 
elfogyó menny i s éghez adtam .1/2 - 1 kg sziruphoz 
5 °/oo kristályos fourólaetátot finoman elx>ori-
tottam, kevés sziruppal ogyeletesen átneives&tob-
tón s roantitativo a szirup többi részéhez aoetoa» 
A; üveget aéhónysao felrázegatva* a ferrőXaetát 
órán belül tökéletesen feloldódott. 
— «L, ** 
Cg., plkat. ész kimutatása. p 
2 cc;i: szirup és ugyanannál v ts elegyét, 
occtsara& ^goavaayibötbaix, kaXimaö&alab--
oMat ta l fefcó csapadékot, cadeiunoxalatofe kapfcesu 
Ga /HgPÜ^- /C00K/2 . /ÖQÖ/JH**& K fö^M 
A IH* agya Gyógyszerkönyv a Ca ion kímufcabsá-
r a oniu ostalat o ldatot , a f f* ¡agyar Gyógyszer-
könyv pedig a káLluBOBolat használatát ix* j s 
M b d a á c az az előnyo, hogy hidogvisbon könnyeb-
bon éc jobba: Oldódik, mint aa atr íonimosalat." 
itgooi^QG-iiit alkat ész ?áaui;afcása. 
! • / A hypoiJioephit kicmtatd :a redukáló t u -
lajdonságán alapozi 2 cen szirupot aooniáe 
st&tnifc *-t o-dattal fe l forralta t, féssosűtot csa?.>a-
dák vált ?:i, miközben a bypopboerfilt pbospibáttá 
oxydálődott. 
A.moEiás «eflsteltr&t készítés©« eaüet: Áb-
rái; oldatához kevóu a&ion Jjydrosydot aáta.u, ba ná*» 
fekete eaüifeosy: csapadék vált ki , m l y a í'olö 
onmanláboa színtelenül, könnyen Adódott * 
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2 . / A hypo^hosphit Idnufeatácára fc lhaos-
náltam a calc 4iypo hoe ; h i t és ner-cu -Ic'ilorid kö-
zött TéobeaertS quanti tat iv reakciót i s . Bzsel a 
roduet lóval hatá cz ta t j a aat a IV« lacyar Gy&g/ssai— 
könyv a cholimal fceagoqke f&ahi&auar ba taSaáfe« 
2—p cc sai. uhhös raercurichlo... id oldatot 
a&ttsn éa Kb. 5 cc: fcöiaány sósavat, fehér csapadék 
• keletkezett § enyhén melegítve a react iós elegyet» 
ah asigisaürkölt a kiváló f&hlganytól . 
Ca /HgíOg/g + 2 HCl « da Cl2 4 2 líj&Og 
Hr202-2 Ü5 H O » H^PO^ A HC1+2 Hg„ 
alfoitrOr.s, kir;ut^tána. 
1*/ 2-3 ccr osirupbQs vörös vérlugoó olda-
to t sátán. Torrbull vagy pár i s i kék csapadék ,f©rró-
£«rrlcyani& keletkezett* 
Fe/Cí?/e * Fe. 0 . 
1 -U 
JVJK. 
- Vi -
2 . / I en ê sókeny reakt iô ja a f e r ró lőn-
ao& dinotájylclyoxi:3inl araaoniáe közegben, sötét 
biborvö ös csapadékot, forro-diootJ^'lgayo^d.., te^ 
l e ; x t kapta: i. 
;n,-c«noH ^ os ^ CR^wro 
i f ^ 
,~C«N£2I V coo/ 
N / 
-- s 
2 CH~ — CîT 
\ 
as a non. i^drosyd a fölszabaduló te jsavat köt i 
. - V f ^ ^ . i . i—» V j .- í ¿ 2 
2 08» - CÏÏ + 2 « U « + 2 EJ) 
* s^COOi? 4 f NOtiM^ ¿ 
r- v l garainyssés k;L.u^atá>a< 
Ha a ©sir«tp ©fifeáXk'áll sötét h l y e i 
lovegő Jutot t ho aát ugy a for ró aik&tr tsz egy 
rósso fo r tvé Ccsydáló&ik* ..clyask jclcrJLéto nc.a 
dvónatos* -Ci .utatáoa. a n • rfcodfí®X&laX tör tén ik . 
X*/ -'i cc- sairupot Táb* 5 oor. iii£> 
aeaitee sá lé t /.-a -rsr/val no csawany I t a t t a i, s b o 
©itta-i 'srrés a o • r!iouanicv-olviatot• A iorri 
eaeraiyeiséstöl rfoaaaalntr>l a uiborvl.-Da 
wsiníg koptom püíü .eactiót; • Kafc á ferrirhodanídi— 
fíé?»i o lo . 
• ; . / A s s i ixp £e-v± ssem^/eaéoét kimutat-
tam 5-fiulTosal icylscwal , easol a fcrri-olkab-
rés a vi la ssiaesödést adott. %en é. sékony reate* 
t i ó . 
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Tbl av alkatrész klnptat , 
á vizsgálat azon as ülvén alapszik» hog? 
GZ oröeebb eev a ; :a, . ' 1 g t folcsfcijüditja oó-
hót: '2. :CG 0. ŐS SflVafc» tehá t t ö -
iób¿ hé. ..savat at. mák, ugy feianabaööl a tejsav» 
mely ootherrcl 5d ásva -Jböan oldódik, a 
töboi alkat ész asm* oca ozL.ugboz eútm 3 
ce.-.t tűÉiéa s ava t . i rea¿x ó legyot öaoi» 
-óztam ogy kis választó Uilcao íwMfe 3 coa_ 
aofí:Q ro l való 1 ...ae :^ .¿a^cal a te jsavat zizMotban. 
Üzsz© ásás és «iiáa uU2¿ az aöubaa-os ©azt küloa-
választoltáéi* &z asthc t elpá olo. tatva s amarse-
dókat te j savra vizsgáltam. 
1 . / f r;a d c c- ,;y . ©aét bizannyi v iszel 
bîgitvu» £ loe i f: ó pe t adt «a hozz ÓS s l fo r a l -
/ ( s \ 
V N J 
«inklactát Glut' sott» ••!;; iOrrórizbo?: oldódik* 
Í ' Ö I ' j S '—tói C Î3C ; > G l . v ...CL 33Ü. tel 
néc forró kihűléskor fehér sinklaCtát teictályoo 
- 1 ? 
csapadék vál l ; k i , vagy fehér zsar odáz lép fol* 
2 . / d-i ny ccn n/lG kalJbypc sasgsnit 
oldathoz adtao az előbb i r t próbából, at.jd as 
elegyet óvatosan, ro lec i t e t t ea sog s j : 11 nnő acot-
aldehyö szag volt ê sahoto* 
• 
G * CH, - CH • CH,- C # « CO« 
\ ^ 
3*/ A tejsav minimális nyom. i t i s láou-
tattam a következő igen érzékeny reactióval /Ok-
kert I.*/* I: o;: h l tojsnv-ol"at pl eeep: .jo t ö -
LiGOy ízémsarval elegyítve és késhegynyi o-diouiy-
bcnzollol AAH, A)HA / male itve, élénk vörös 
esint ad* 
cit: a s :.v idEs-tatúca* . k 
A nzi up ,>.i- cc -én k vis r.l big 1 t e t t e l e -
gyébe látaoszyapS t mártva, s mLrö ocodlk, t e -
hát a szirup savi kénhatástt* Bogy a savi kémhatást 
citromsav idéz el ", aafc u . * Öenlgée® yréfc&val 
b isosy i t juk • 
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A osghit zavart* jelenlétért ugy kü-
szöböltem ki s bőgj- 4-5 ccm szirupból h% kénsav 
jelenlétében sublimát o la t ta l a hypophos'phétot 
léOSöptam és a csapadékos folyadékot saü tea* 
A szüredékhea pá cc . Derigéos xeagonst 
/•l-g u ^ / és pa. • csepp r/lQ kaliu.;. pes-oasgagat o l -
datot adva, a pi.c03 o.'. dafbaa mélyí téskor fehér 
csapatlék kelet s ze t t . '. peraaaganát a citroaasssrat 
osydálja ac etondie arbon-savv • 
CíT-T. ~ : C - C 
I ^ = GOE 
CEg - OOOK Cíig - COuIÍ 
i melegítéskor kivál t csapadék az acetondlcarboo-
sav ne icu . i sója é bázieea neucu. i s u l f á t összeté-
t e l e . 
C1L - C'&J 
I \ / \ 
, ii 
l / \ / 
- COO Hi, 
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>¿.¿,1000 alkat U-.z kjnututdsa. 
Peicl-féle benzidin reactioval a laangon 
• O O - / 
» ..gmo io nal áll i l l lúgos köza. bon kékszínű csa-
padékot, u.::. Denzidiokóket ad. 
3 reac t io t Dávid pro £* módosításéval a 
kővetkezőképpen végeztén: 
1*/ Ót CSOpp SZÍ. U.gvil szeletke 
szűrőpapírt i t i t a t t sn , majd r cseppentet tél 
nátronlúgot, vówí3. 1-2 csép; bonzidirnel hidegen 
t e l i t e t t jégecetet , Isonn ;1 kő ssin á l lo t t old* 
Vol! rúd reac t io ía : a ólon porcsyd 
ós sá lé t re mar forró elegyóbo szirupot teszünk, 
Pívx-ctangaaát keletkezik. 
1» 
• 2 H-0 í 2 H 
Az éloraoasydban j - lenlévő 2 atom osygéabt'l, as e -
gyenlet sze Int 3 & tasga: v gyület, 2 atom 
pedig a sá lé t omsavban lévő hyd ogént oxydálja. 
& vizsgálatot ugy végeztem, hogy kevés 
éloape. oxydot 5 cc~ tömény salétromsavval d o g y i -
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t a t temft jó l Összerázta én Óvatosa© ffelmelogltefe-
tóm» Hután a csapadék leülepedett , az elegyhez 
1 ccm szirupot csepegtettem, a folyadék negt tsa-
tutit ós azoroinl vörös az n "Hit o iö . 
Chlo.-i.. •.•ilkatrés z 'ümutatása. 
1 ccm eaii'upot viszel felhígítot tam o az 
olegyot hlg salétromsavval megsavanyitva, ezüst-
n i t r á t t a l fe! é es&naáék, ©züstckloric', keleti ezot t , 
mely oni;jon*hyd.ozydban színtelenül,?: tmyen oldódott 
estist ömmonlan^ kloriddá s hlg salétr© savval aesoa-
vonyítva innét k ivá l t . 
-h Clg - 2 Ag KÖ* »2 £ Cl + . a 
k : 0 1 • : í i , k - [ / J ' H 2 O 
CMaia alkat ész -tatása». 
A szirup kénsawal h íg í t o t t próbája f l u -
oreszkál. A szirup 10 ccn-ót a' monl -o lda t t a aeg-
lugos Itottam és azt -ex. aethe r 1 ki;.-á-;staía,aajd 
az elkülönitiett aoth- res o Gátból 1 ccn-t aáslk 
kéalőcs ben ugyanarnyi cliló oevissel ér néhány 
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csepp a.i'.oria ol< a - t l öcszcrázt ast,sa ~0£<i»öld 
szín á l l o t t e lő . /Taáleochic reakció/ . 
« t rycbní \l 
10 © A . 8 , 1 APÓT R.IAOCN TAN 4 CCÍ I aetber-
rol , majd a t i szta aethe es résért át öntöttöm egy 
po 'cellán csészébe, s^aa aefherfc v is tü dun elüa-
tan. A oa aá6'±.oz adtrr 2-3 csepp h l kénsavat 
/ 2 csepo 5 x sornál kénsnv • 1 cca v i z / s kts 
gal óvatosan ssá <iara pé. ologtaetts&f a maiadéi!: 
fcelv nyvai'öeos osimt ö l tö t t , föicé mi a csésze 
ouctalán, mely szia vízzel megnedvesítve , eltüst * 
/7/Oganin reaköió, az eKtr.sWyo jc-lonlétét iga-
zo l ja / . 
-
« 0 » 
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| iU/A-A ¡X- A'.ii 
Cg norfccftá osága '"c^ Q O ^ voló locsapáocal. 
Ca ion ol lafeáhos füXSs aoEnyisécü ITa^ CO^  
oldatot a&ol; Ga*% Ca OG^  ca lc ios carbonat?, 
fehés? cosy?adá!sot knpun2c, ost szU/Cpapl -ra v i sa -
ssüfc, s h& «oosoar 3 cen v i s so l , utána 50 ; a leo-
ho l la l IdnOüGtik* satán A csapa¡délaofc fo loc , i o -
niort fcitortl sósavban oldjuk 
Ca CCy * 2 l i l i B Ca Cl2 « V^ O * GOg 
és a sósav f o l e d a g é t iose i t t i t e r ü SaOB-al v los-
s s a t l t r é l j u k , methylomanee in&Ifcáüar Ja len lé tébou 
S8fl&áft a Ca ioriioz iaaer t t i t a r i l Ho^CCy-ot adnl 
és a sadda foloolcgét - a Ca CO» csopo&éls lcválé-
sa után - t i t r á l n i mas B01~al • 
Calato riMfcaftqgoaáSE grite-. oaal&ttal való 
focaa;>ással o-: din-ot ikuoan. 
Xmo:>«teo a ^ f e osalationol: « véchoaonu gtss* 
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t i ta t iv reactío. 
1 <M j. 
C ^ 
a csapadék ocetr vban oldhatatlan. 
Kéfcf 1. j;. hatunk el« a Ca iont 
OKalattal lecsapok s a csapadékot; mosás után kón-
savban oldva a:li.ga. c*i n ,C :i O -^aX t i troljuk. 
Vagy a Ca Ionhoz fö lös 0,1 n a :ion oxa-
lut Cl-koCot r": , r c-olciu: c -il tot 1 a 
és a szűrödé'-ben lévő fölös o^al hot t i t r ú l j z k 
0,1 n X n v>4-al. 
AZ olo4 esetben a Ca o alatot aaücore 
EY- JtJÜ«» -..lccái los v iszel mo ssu':, n- ¿¿szárit-
juk ós kónsavban oldjuk, 
000 ' •COOH 
1 S I 
C00/ COOH 
escalaar szabadul fe l* As oxalatot 80°0-ra I elásol®-
gi t jük és melegen t i t r á l j c k 0,1 n K ka O^-ol* Az 
oxalsav szétesik vir. o és (KW-ra, mialat t a 
K Ül e- —elszintelenedik* A í ín Q,. fo lö cseppje 
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gyenge rózsaszi -1 j e l z i aS oaqptetlo9. vagyis a 
react io végét . 
2 K m O4 3 HgSp^  » s^ ^ 2 • 3 H2O*5 o 
OvOii [ 
eocH 
IU H)^ aeghatá ozás agytitotrikagaiu 
A ltypojhoephit ol .atot savanyu kösogboa 
a po- ariR|pSBat lassan oxydálja» Beutrálls lúgos 
& 0 rá - .. 0 1 /-á - 0 /á « u ü^/SO^/g 
F.'löfö 0*1 n K H ö^-al elegyít jük a mé-endő hypo-
pfiou Ivitot, .s 0 ol; í'e3.íö r a l jukr az oxydatio 
o l te l tóv 1 hűtjük, szűrve a : tó f t lccl-góhez 
Kíl-at adunk éa 1 gr di-ot , s a felszabadult jó-
dot; tliyOGulfáttal aé juk. 
2 K r 0, ... 26 101 * 2 KEI r, Cl^á8 + 5 02^ 
e i 2 f 2 k j « 2 :o2 • -xa ^ f S X 
n • \ (ó • 
* 25 *•* 
J 2 + 2 Ha S2 » 2 J + Ifeg ¡^ 0G . 
JtfUS-
füS}í „ArvI «áss»'* 
5 gr ÜE Clg-ot ccn aelogviiib 21 oldunk 
ós 5 cen 2 11* HOX-at adónk hozzá. sr olűatbos enej-
peükéet adónk a Bogtw&á ózandó feypogtioojftl» oldat*» 
bői A'b+Gm2 c -oj ' i t / . :cót naple oöfcófcbon á l l an i 
hagyjoktezalatt a roöiictio vó ,be aegy* Ufttaa pár 
ŐxÜg 50°0-íra felnolgglt-áük as oldatot , a fiatéi 
a A %2C12 cöapadéljot hic iI?X«al laoseuk a 
lG50G-naan szár í tva , sőrJiEc-
Ca • 2 HHL « Ca Cl2 * 2 H P^Og-
HjK^-tó HgO** « 2 B ^ l ^ m i * 
Tfrjqmote** o o j - f o t ^ g foqpgáfc 
te f yay toy fc -^^* , 
2 ccn osi r tn őo t^ysaiannyi vln oloc^^bes 
5 ccn taiány u ^ a ^ ^ A raakeiös oldatot Ida 
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térfogatra bopd öljük, vízfürdőn* 
HjSOg * 2 fHIÖj m + HgO 4 
a salőtronoosr oxydálja a hyixíplioöpliilstfooaforaav» 
vá. A fölöz calétrmGav elpájolcáoa ütőn a folyt*-
dóldioz 1% mixtúrát adunk. 
A ccapadőkot asürjük o a % m^K^-ot pyrophoo-
pháttá ki lss l tva aérjCfe* 
2 % :ÍH4H)4 « Í*G2 • ^ M j • IlgO 
lia a B>4-ot tartalaaaó oldatot salétrom-» 
savval nagcavaryitjuk és föloolegben adunk hozzá 
sok amoniun noiybdót oldatot, oár MdogoD. l a , 
do nclogilvo méc Gyorsabban kand icárga oainO 
k io tá lyos csapadék válik l e , Beint aLiioniinphoo-
phat-doclöI^aabydi-s-^iolyMcít • 
h:v i0 4 4 21 i m 3 4 12 m o 4 . 
• 12 H2O 4 BiyiOj + / H)4.i2 m o 3 
A roactio rendkívül érzékeny, a a r ^ l a g Ida 
fosafá t mennyiséget i s crcEviaoti'ikuoan j ó l aérho-
tünk, nivol a csapadék aol .súlya rendkívül nagy. 
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IX. Q^/datio.ia tor-gal, 
A fcgrpOEfeosphitok savanyu oldatbon fera*» 
33al osjydálhatók. A savanyu hypophoopíiit oldathoz 
f ölö s braoot adunk: 
és egy fca nulva a fö lös bronwt KJ <jo lenlétében 
0,1 n Na^SgCy-al jodonotriloasan visszamérj 
S&?2 + 2 SJ «» 2 K Be + J2 
Perro qgyőatio.ia .1od o lda t ta l f e r l vé . 
Pe. ro oldathoz adunk 5 ccn 4 n íLgSO -^afc 
és G.p g r , . ITaTXOO -^ot, araolyböl a f e l e s bóduló C0? 
géz ne^sadályossa a f e .ro spont n or^datioját» 
iísatón az oldatban 5 gr NaZj>P20^-ofc oldunk f o l . Az 
oldathoz hossóa&unk bürotfcából fölös 0 ,1 n joclol-
datot 
A joű fölöslegét 0,1 n HagOgO -^^ al aérailk vissza, 
kenényitö indikátor j lenlétéban. 
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.onnan aa határozások* 
Hangon ae^höfeárossás Volhad ós olf szerint 
Kg0 JQgOy • 3 1*1 0 o EgO 4 5 % 02 
2 K J3tt 0 4 
Gyengén savanyu nongono oldatot felmele-
gítitek ós lassan coopponkósit adunk hozzá K M>4 
oldatot , minden esős® után aötőt oürü coafJadőkt 
sangánoosav HgLSa C^ vál ik ki* 
áodukáljuk tehát a fö lös pe< möganátot , 
sósavval főzve nangano sóval ós a fö lös pormoxiga-
nátot EJ* hozzáadása után HSg&^Ov-el v i s s a a t i t r á l -
juk kenónyltő Indikátor mellett* 
r;ffitajpo agfoapre. 
• tangone sőt salétromsavval ós ?~alluneíilo-
r á t t a l nclogon csydáluhk addig» nie egőcz man-
gán 'to O^-á osydálódik* 
m 7noy242 «, mt^MJM Kncyaci ou 
A Iftt ü ,-ot fölös nonr$rlsógu i s i e . t t i t e r ü savanyu 
forrost i l fá t oldatban feloldjuk* A forrooulfátnok 
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Mrx C; J-al ae<|öivalöns része ar^dólé&ik f e r r i v é i 
a fö lös e l nera használt farrosulfáfcot 0 ,1 n 
K & 0^-al Oöíydáljuk* 
ChlQ- id m-hntúroaáő Volharcl oze in t arsocto-
s^ti-ikus uton. 
Chlor ion ezüst lármái fehér fcuréc csa-
padékot ad. A chlo id oldathoz hig HHQg-ai laagsa-
vonyitot t közegben fö lös 0 , 1 n Ag TIO^  oldatot a -
dmik, a reae t ios elegyet k i s ideig heví t jük , mi-
kor i s az AgCl csapadék ÖeozGtöaaaüivo kiválik* 
A csapadékos folyadékot o ürjfik s a osü-e&ékboo. 
az ezüst ion fölöslegét 0 ,1 n HH^  CI>-al Pe /ÍJO^/-
indikátor mel le t t vörös színig t i t r á l j u k . 
A sz i rup Xe&kffxtoftabb alkotóréczc a Calc. 
hypopfcoepkit, oninek quefetitativ né. éce oá csak 
azér t I s indokolt , mert a aa i nehéz anyogboszei— 
sósok mel le t t a Calc •hypop! losphlt nennyioégót 
csö kenten! k i l ő t t . A többi alkatrész k i s nennyi-
ségben f o űul ele a szirupban, ugy hogy csö kontó-
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oo, i l l e t v e kihagy ^sa som jelont nagy anyagldxjó-
Xőot« 
As előbb lsBertotofc* noghatá .ásások kö-
zű! a kővo ükozJkofc haosnaltar f&L vizsgálataimnál. 
Qalcinn temophonbhit norhatá osáa carbonát alakjáftg 
A Ca** Ion C0|» Ionnal oldhatatlan Ca CO^  
csapadékot okoz: Ga*% CG* Ca CO .^ Eé&óc, hogy 
s s s reae t io , hogy vihető koresztül a szirupban* 
Ha a ö s í t Q b a r lévő Co-ot fö lös ITa^  CC^-al cnapjak 
l o , UCL a szirupban lévő for ro vas éo mangán Ionok 
io leválnak, nint C; a basátok: 
00'» » ro oo* co*» « m cg, > > 3 
j í I ő o s ü i ? tollát a for ro éo mangán a lka t é szeke t kol l 
e l távolitanunk a szirupból. Ba sikerül lla^ S fö lös -
legének Iiozaáadáoával. S ' 1 « Pe G Wi***&*:iaS 
a van, mint a oangete nulf ld alakban lcválntf: 
quontitstlvo, viszont nint isnarotse a Ca S oldó-
dik «A a visoc - atba^te^cL'Olisál» 
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A n .tr Jvkosyd a cx-.i dint éo az ffictr«atiycímibŐl 
a s t yehnin ós brucin bázisokat i s IdLcoapja, ame-
lyek leválna!: a fent Gfalitett sulf Idákkal, s s int 
bázisok savat nem fognak megkötni. A csapadékos 
folyadékot ssik-jiSc, s kevés v isze l párszor átracs-
ouk. 
j 
A szüredék Po, Lb és alkaloid bázis sön-
tés less* A földe ITap. M?ól lugo: szír edékkez fölös 
JfegCO, oldatot adunk. 
Ca /iy.-02 /2 • Ila^ OO, » Ca CO, +2Ba llg H)2 
fehér calciun carbcnat c apadók vélik k i , azt 3k3 
oca vizzol , iaajd kevés aXeohollal kSsMtiBBk* A azÜ-
röpaptwm lóvá Ca CO -^ot fölös 0,1 n BCl-team o.,űjtik. 
Ca CO^  + é TKJ1 a Ca Clg + HgO • CO^  
A 32í: ©dékhes 2 ccc ip mothylorange indikátorát adunk 
és 0,1 n Ha 03-el változatlan maradt HCl-at viaoso-
t iéráljük. A 0,1 n ITl és 0,1 n Ka OH t& fogatai-
nak külimijBüuQ adja a 00, feloldásához ssüffiégas 
M;1 ncndyle Igét. eactio egyenletek* 
Ca /Hg P 0 2 / 2 • IIaT 0Ö5 « Ca COj • 2 Ha 
Ca CO^  * 2 m o Ca Clg «, Í^ Ö + C0£ 
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1 aol Ga Al^y - Jz — 1 r,ol Ca 00. — 2 ool V€l • 
170*1 G ,09 & 2 
G2? 5G#0*5 gr 1 l.runGX 
Ö.0G85G5 ge 0«0Ö50<»5 g r 1 cco C,1 HC1 
2ohúb 1 cca 0*1 ILI old f e l 0,00500*5 gr Ca CCyofc* 
aol vioscjxt neci'elol 0.Ü08505 gr Ca / l y o ^ / g - c o k , 
A sslrup calcioLi t&poöhoe&iíb tar takna 
8,505 E C a / LjPQ^ i 10 O ccn 0,1 a 7»1 • 0.55*a a 
£ a n.3^ ,1 0 41.15 
8.505 
10 gr oaisupbon l&rö 0.55 gr Ca M ^ ^ / z 
f a l a i 41.15 ccn 0*1 a IJC1, 
A nec hatázoaáaolEat hÍQ±tobt Etstru&spal vő-» 
Gosfco:, ezá l ta l M.o oor ínyieÓGökot v i t t oa vizsgálat 
a l á a a Iso&trol 1ű Jóval nagblshatóbb voxfc, o i tíia 
a -iüsX- aötsat hl i t f i t lon asirm ?cűL v&jeoOoa v . l a a . 
100 or 3aiiueot lon6 ton agy toaQO.pofeáp"» 
ba, o azt zuantitativ© útoooton egy 1 l i t e r e s mőiö-
loobikba éa Jol ic f d t ö l t ö t t o n eiootil lált v í zze l . 
Higltós lttlO-ro. A nechatá; océet 50-25-lü ccn í i i -
Citáoeal vőrcston. 
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A vizsgálatra a követkesd oldatokat ké-
szítettem t 
2 Ka^S oldat /2 gr Ka^S — * 100 ceérv is / 
0 ,1 n Harcolóidat /71 gr BogOO^ HgO —*ad 1000 cen 
0,1 a ají» 
0,1 n Ka OH. 
f yXzapxálat kivitele: 
AA l i lO-re h ig i to t t sslrupfcól k ip ipe t tás -
tan 3< caa^-t egy 2 X> ec-e-eo főeSpab&iba» o adtam ' 
hoasá 10 ccm Ie uS o lda to t . A csapadékos folyadé-
kot szürépapirön ncgözíirtem, a ozu opapirt 5 x 3 
coa viaaol átmostam. A ssüredékhes 10 ccm a . 
CG- oldatot gyengén nelegitcotan s a csapadék l e -
válása után n e l - c n nagssüPtea quant: ta t ive« 
A caiaGpopi on XévS Ca CG^-ot 3x3 cca vla-
sel,majd kevés alcohol l c ! kJmesfcasu Ezután 30 c m 
0 ,1 a HCil-at pipottástaa a csapadékra, s miután 
as feloldódot t , quazit t a t ive balaaostom egy 200 
ocasos t i t r á l á lombikba ugy, hogy a s&Cixedék M>« 
60 cca voat . As el nem használt BCl-at 2 csepp 
oothylorange lndikáto. mellet t 0 ,1 n ITaOü-al t i t -
ráltaa naraacG osiaig. 
ssóaitósi a « fulöD ,1 a HCl caí 
j « .itiáláűfcííX elfogyott, ü*Íw a a 
a » b =» Ga CO^  oldására elhasznált 0 , 1 n ]<öl ca 
Ca A ' ^ g / p « 0.008505 
a - b . f Ca/H^FOg/g . 20 « # 
AmSaor 50 ccr: Dsiru^xst visacáltan 20, ha 25 cc.í-t 
40, ha 10 cc3-t 100-al esttrostaci* 
SrednéByeioot as I .az . táblásat tünteti 
f e l . 
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?&nt a t o l á s á t io mulatja» a ssóaitofet 
és ta lá l t Ga / ezásalókDk közötti diífe; sa-
cia aflodBálisan 0.02, ami eXaayéssöGa csekély. Tó-
hát gyakorlatilag a módster has máJható. 2 óra 
alatt több párhuzamos máaeést ölvégeahett&k. 
A aa l c iu , hyponhosiftlt mepjiatárogáoa oxalat 
A ,:io,jiatá.oaás3h03 a k&retkoaö eljárást 
alkalmaztam* 
A Ga ion 6a osalat ion acetsavbau oldha-
tatlan caleiuaOKalat csapadékot ad; 
coo coo 
i > I y, 
000 coo 
it a c^ le iu oxal to t l#esü íia ée káuo&tban oldom* 
cou coca 
1 V I 
COt/ coca 
Az oxalsavat pedig; 0.1 n K ü~ r J - í 3 l oSQ 
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COGfl | > 
COOH 
Itt i s f e l l é p a f e r ro ée aangsno Ionok savoro 
jo lc r lő to , f c r< , i l l e t v e mEffl@8nc>-oxalat coopa-
dók válik k i . : zérfc a I ** és m** ionokat ugy, 
nint az olobbi noghatá ozáonld líd f - o l lecsap-
t xi, Fe S i l l e t v e 3b 3 alakjában, ugy no.:kor t o r -
nészeteson — mint l á t tuk - szabad alkaloid bázi-
sok I s k ivá l tak . A osapadékoo fo yadékot szűrtem. 
Bzután a Rög V-tól gyónóén lúgos folya-
dékot hic ecetsavval enyhén mcgcavanyitottan és 
fe l forr ltom. A forró oldathoz csép -énként ada-
goltam as a i o n . oxalat oldatot, Így a keletkező 
calcluaoxolat nagy kristályába» v l t k i . i elege» 
szűrtem s a özűrőpepi jc lóvd CíOciuacxolatot 
3x50 —os híg alcchollal mostan és mogszá. ltottao 
A calciuresalat-a ttlg kónsavot ontva, azt quanti— 
tative bolenootan egy t i trá lő lombikba, ugy,hocy 
a ozüredék kb. 60 cca vo l t . ¿¿st a osíLodé!*ot 80° 
0—ra felmelübitvo ü , l n X Ja 0^-al rózsaszínig 
t i t . á l t a e . 
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coo 
1 aol Ca ^12lJ°2/2 * 1 L101 I / C a 2 
-ói/ í'. q,, 
85.03 gr Ca /H2K)2/2 » 1 l . n . K Üb 
> 
Tehát a cnlclun fcypophos'Mtaak 0.008505 £; a Fac-
tor a, os f e l e l meg 1 ccra 0 .1 n K Fái 0 / ;-nak. 
A sziru;, mint l á t t k 3*5 1 Ca /HgK-^/^— 
ot tartalmaz. Tehát ugyanazok a számítási adatok 
i t t i s , mint az elő; :>i módszernél. I t t i s , mint 
az előbbi mérési enedaények ossz hasonlítása áo 
könnyebb kezelhetősége végett az IslO higit&su 
szirupot használtan f e l ugyancsak 50, 25 és 10 
cc:r—eket véve a vizsgálathoz. 
A mérésekhez a következei oldatokat készt* 
tettem$ 
Z /'—os Noo S oldat, 
50 •—ós hig alcohol 
40 —os a .:On.o::alatoldat /4 gr k i s t . a moruonT 
— > 
0.1 a X Pja Qq. oldat, 
10 —os kénsav, 
10 :5-os ecetsav. 
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à noi3wtúa?ozáxs Irivitoloi 
As 1 í lö h ig i tása szirupból kip.iyottáston 
$0 eeo-t OQT 200 ca—es főzőpohárba» aűton hossá 
10 c m Hog S oldatot, a coapedôîîoe £o"> gadőkot csîà-
rőpapiron aoossifctem, a saGrőpapirb cea vi.;sol 
Átöoctx.:* A as'Tedôîset :200t i » ccn 10 1 -os ecetsav-
val se c^scvaayihva f e l f c raltan, addic fcrraltcso, 
niß a HOgS és acotoov ocynúsraJjatősúbói kolotkasott 
íL»S gás ísár non fajloüott, Ülctvo aat fo roléeasl 
&i liston. / ognoâvc3itott ólcoacetlt rogirt tartva 
a GG3J& £016, a popir nc banulja: flftg a kclotko-
s3 íü - t ő i . / — à forr5 olilstños pipettával coop-
peolîônt altan 15 oca 4 v-os a . onimiOKalat-oldatot. 
A iíeletkosott calciu aosalat esapadőkot ssürCSre 
LPljt too éc -os h i t aleo o Inl jól áfcnootan 
/a alcohol nie jo 1 ccc lanti a Ca cccalat anugy-
io minimal lo oXühatóGág&V. A caapadók ktayen 
Gsicad* Â calciinosolat coa ..idókot 3felG ccn 10 -
oc kéamwrvul feloldott an, s %&¿oatm «gy t l tráló 
lorMl&a éc utúau a ssüeőpo.plrt jk3 ccn vlssol át-
noeteaa» A ealcisnŒalat oldatot fainoIcgitetton 
fíf %-ra úc 11 5 ü 0^-al rózsaszínig t i trál tan. 
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Vigyázva* haß aa oldat e lőirt hoa rsO&lotü legyen 
/aáakülönben a íl & qf, aa osalataavat csak lassan 
osydálaá»/ 
ö.áoitéfíj a • 0.1 s K Ja C^  cc?i 
f « Ca a o»0085<^ gr 
a . f Ca /BpfOg/g « ta lá l t Ca^giOg/^gr* 
a . f Ca /n2P02/ :-.20 111. 40 i l l . 100 « 
« szirup -or Cg AAPO /^á, t a talma. 
érési c .-edményGiaet aa alábbi I I . az . táblázatban 
tüntettem fe l* 
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A saádi to t t tetőkből vnlô el téróo i t t 
i c oiniiiáliss arni várható i c , hioscsa a nocJhat áro-
sáé i t t i s Ca tortalnon fee. » e s t OL tö tônlk . 
2eôt n&Jiafcó ©ide pontaeoa fearosstiävihctö gyakap* 
latiloG» osais a 3simjÄ»n lôvfi aaforô olfcafcrôas®»-
kot ^ X l e t t klkOssöbaini, arai ©lórkotu vo l t a 
Usus alkalaaflâgâyal» 
. V w . _ • cycrji^otr^sioan« 
« 
öefe néa3iT;t kog a calciua fcypopbosrfcit 
Bagbatároaúsa bogy vihető vógbe bypopbcssfeltoii ko-
resstül* A calcina ^/pcjioo;iiife ugyanis á l lás 
boa osydálóóifc, bú as Ceydatlo lean lajean nogy 
Vógbo» 
Ga / '^¡/z * 40 o Ce /^iOfy/p 
Xfcsr oanél a ne^hatsk'os ion ¿1 nos valóssiníi, bogy 
«•ß&apjaa aa olubbi pontos értékűket, aolyokot a 
aévéaaôl Ca-on ko^c3Sttil Xccgtso« 
I t t ; ©Ihaosn áltora quantitativ ¡afeé«?« ogy 
eraviooti'üaio oóüsaert áspeld a Gyógyaso:. könyv á l -
ta l kösölt reactió¿át a bypopboophltoak savanyu 
köaoLbon Hg C l ^ 1 
- 4 5 -
Ca /Hf t ^ * 2 m l « Ca Gig * 2 H^iOg 
H^Qgt 2 ifeClg + 2 HgO o • 4 Î&U2 % 
A coax. Cl a c Iciuœ hypopfcosgkitból felszabadit-
ja a hyiX>phoophoros3avatf amely a raorcuri ehlori-
dot redukálja se legi? ós közben féa higannyá éo cm-
aaga osydálódik o* ;foosphorsawvá* 
. zt a react16t ucy iréayitâiaton, hogy a 
rsâuctlo csak no .euro chloridl , a njea s est e l -
é hatea» ha a nernurichloridot fölöslegben veosaGu 
A közeg i t t î s savanyu. 
% Clg+2 ÎUO » 081*2 Hg ,C12 
A k ivál t aercuro Chios, idot ss.rvc z aviaotrikusan 
noGlmtároshatoc • 
A reactiot^eiHet sze int 1 aol Ca /ÏL,K)2/ 
3 ;ol g 01p-ot redukál, a 4 . iol 8 e i m o clilorid 
keHettezlk. 
Ca /.IgPOp ¿ 8 0g Clg 
Számitáa©k« Ca s 8 "fe Cl2 » 0.55 « X 
17*: .1 gr « 2172*2 » 0*35 J X 
X « # 7 2 ^ « „ 4^70 g? I 
170*1 
SelaV 0.55 13? Co/r^iO^ -bb& kb. coefolol 
5.0 gr ife c: i2 
Xtt l e , n ls t gz elSbti &Q£M¿rosésol&iál 
os 1*18 h i g l t c u cslruoot basar Al tea téyrcs-
ccetSs 50, 23, Y ccrüééfeet, fclvéve a vizar/xlcthos. 
A aegbatá-csjáo ae .ote: 
¿42? 200 cea-oa hená.-twa foloo 
3*0 gr aorcu ic: llorido*, nolyofc 50 oca viaben te— 
rón Qldotta i. .Adfcar hozad 10 cea 10 -os liGl-at, 
noafc pipettóval esosgonisénlí adtan hozad a sai" 
3M©oldafcot, o a rooctios ©lügyet 1/2 6ra hoasadlg 
aoloGitotteu assbcsst folotrb, bis eáalásggal. Fo-
liar aorcurochlsrid kelctk s e t t , oolyot o -
loro leaé t porfo á l t poscellán tégolybon /Gooch/ 
aszboszclapan aegsaurtaa, hlg Jü l - a l , vójü1 iiovós 
alcoLo lal aco ta : . A esopadékot 105°0-on s s á r l t e t -
tan óe mé ton. 
¡Js&aitóse 4 íg 2 o A 2 * G a ^ z °2f ? 3 ^ 1 ^ 
i. Ca / ^ -t^/g.p = ta l ált Ge /tigiO^/agr 
Xj. y-
! áróoi «rocnte/cl ct as oíd "al ZXX«3£#táblásal&aa 
foglaltna acaso* 
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A Caleitm hyiwiifaoephit nérése a hy.xJiiioo-
p&tton keresztül ^raviaol-rikiísan keresztül vihető 
vol t , azonban a ss&iltott 5»5 ~os é téknól kb. 
:j«21 7—al alacsonyabb. hs v:irható Is vtót , hiszen 
a Ce / 'U ^g/o tt^rü iódik >jhoi5űfei<;tn, tehát a 100 
) -oí értéket nos k'.phnttaei ia©s. A Gyógyszerkönyv 
4c e l b í r j a , hogy logoldbá 9b -os legyen« "égis 
femtoű, Fsogy ezt a v i z sg la tüt i s GlvógoeaÖfe, 
ac-i-t ha csak Ca-on kereszt& vé.,ozsüfc a meghatá -o-
sáaft, ygy egy aáa Ga só hamisitéőa Gsefcén, méré-
sünk alapján nem tadnánk eldönteni a valódi 
Ca /HgiSg/g tartalmat• 
Te i t e t t I arra, hogy a hypophdsphlt 
ta halmon keresztül fontos a Ca /I^POgA őrtók-
rjoghatároaóea és ez grsv metrikusan lassan. oegy 
Végbo, ©élező rUttok tolultam a sc^atú/onnét t ib-
i imttrikucan segoldardL. 
_ Caloiu-! fr/pQl-QL ¿ú t ner^tót-ozása. 
iAttafc, a Ca /Tlg d02/2 sósavas kö-
zegben redukálja a He Ol^-ot Hc^eiv-dá. Ha a 
lg L. t . . " 3t;él adom a Ca / ^ H J ^ - h o z , 
• 
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as eauivalena réast , xcxfef' Hja fegOlg-dá /!/« A coa-
podóla» te^adókot qzL¿¡xi te a ssiiredófc'ban a f a l t e 
fe Clg-ot a ctit; iOcu poa&osan utpp c s a r i a t . 
A nexcurlchloildot atalakitoa íJ-al jo-
dotaareurat: eoaploxsc; /2.a*b»/ esü lia Qi—os lucos 
küsegaea ¿o aaldeitfc, .al rodu áloa f f t á l e w a y á t n i 
¿¿Saben a fo aaldohyc CKydHódlx: haafíyaoaEvas náfc-
rlatjaá / 3 / . A idvált; fénhiganyt a leclévo jodixl 
ionoís meAl trt oavongu kosoobea fóloo 0.1 n jó&lal 
vi .osoola duG-i joaonoscorat csetalo jsé éo a jod 
ioleologot ka.iányitá indilcá&or asi ofct tifcrulon 
vinaza 0.1 n thyosalfáttal / 5A 
loaísii > egyaolotokt 
1 / Cg/ ^xOg/g+SBfe C1-+4 J ¿0aCa/ i g ^ A ^ S ¡icl + 
2 /a . flfe Clg * 2 iCJ - 2 KC1 + [% J2] 
2/b. J 2 • 2 KJ • K¿ 'fe • 
... 2 í . . . . . . . . . 
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safettáMki 
1 mol Ca /HgPOg/^ redukál 8 noX % Clq-ot 1 . / 
I atoa Bg-ikJc s o s f e l e l 2 Un* J o.adat 4 . / 
vagyis 8 Iíl Cl^-nafe me g f e l e l 26 l«a* J . oldat 
Ga /^BOg/g > 8 Og Cl2 — » 16 l . zu 2 oldat 
ttlfffe 1 J oldat 
16 2 
10«65I 1 /5 .? 1 J oldat 
l.(X>51 15.57" 1 1.0.1 n J oldat 
0.10651 1.5576 I X cea 0 .1 n " 
J .X10631 0.01557? 1 cca 0.1 n " 
ivic aem^risósü Ca / -gPOg/^  aránylag sok .lorcurl 
cfiloridofc roda ól, sé t nem 0.1 n, ñanon 0.1 rao-
lo ífc CX^  ol latot készitohtecu Jr.tórrcn 27.152 
G :ij O l ^ t C aologitfe; a l oldatba vittem, fct-
hüléi után 1 l i t a d o riórőla ihikba joli^. kteaéositefc 
bon* 
I X oca t a talaos 2.'7152 gc lg Cl,-ot,3ni ncgfelel 
200 oca 0.1 u jo á ldatnak. 
A jqc jfcatá ozáshoz a o;/o airoso oldatokat 
káosltoatan* 
49 
0.1 noloc Tíz Cl^ 
ü »jl Hm ¿»Qg »-p ö$j 
0«i n* KB /«3X)-./p 
35 -o s Fornalöeíiyő~o Idat 
4 n* AO / na QIí 
20 . - o s cestsasr* 
* ra^ -^hafAvr?- :xaneto: 
200 cea-es lősőpoaárba bonó^sa 25 
ee.: i t l~ Hígítása sslaagjot» aogliisoeitottaa 2 cca 
.. £ l t "... » a.:. .1 lov.. 
:aiÉwp folyadékot egy 2CO cc .-oq sé^-Őloj-
bifcbe cvsazrtitativc áfceaü fccn. A saüpodé&et 10 ec;s 
10 , -o s X l - v a l aesaawanyitottaa é, hosaá ad ta i 
100 ccn 0 .1 i o I o s nercaricfclo ic-oldatofc» A 0-
locblloot asabcsst fö lö t t 1/2 ársfcosszáie OOIQL.1-
töt toa* A reauciio bafeáeaéow utáti l e k ö t ö t t « és 
200 oesHee klegésaiietfceía és ®a©s»őPteca# A osüro-
dé&böl mggfaat .spostaíi a fö lös . 4 vl^-afc. Ilpipottáss-
toa 40 ccn-t QUf Qpac&agfe /2QQ ccaros .^lenaayer 
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feloldódott M* [ n J^] / . Szután 20 cca 4 a . BaOB-
al mo l^i v_.es ítva i reakciód ol'^yhea adtai 5 ccn 
35 -ós fa^ialdobyd oldatot, o p rszor Jól ö s s s g -
, áztan. 2 perc alva 10 ecat ecetsavval a .^savanyít-
j a a reactlős o I o q e t hozzáadtam 40 cea KB /SQ^/ 
ol Ti t.l a:: elCoö díváit f&hlgaay f e l o l -
dódott / s J *V* az e l Bea használt jodot 0 .1 n 
ITag í^  ö ; - a l t i txá l ta i k<s».ányttŐ ladik ttor mel-
l e t t . 
A v izsgá l t Ca /K^IO^/^ Időszámítása* 
A leséi t szirupban ven 0.175 gr Oa 
, ehhez adofe fö lös 0.1 ssolos 100 cca 
í- <-
¡3$ Clp o lda to t . A eductlo után klegéeziteB 
200 cclmpo, Idvóve belőle 40 ccm-et az e l nem 
használt % Cl^-ot aörea a f e n t i uAüezer s ze r in t . 
A :-:iv -lt b gazfc'ho:: 40 cc 0.1 n U / C ,/,s olda-
jz & 
t a t adok. 
.a v a - á > 51 van szó, te:iát h^pophoo-
pihlt ae volna j l e n , ^gy az ejósz 40 cca KH/dO^/g 
oldat a M any ca.ple ó ű. i d ásóra fogyaa o l . 
I v a l C /iip-^p/p von, redukálja a 
% C l y o t , a Kii /C0-/2 öá CCK használt mennyisé-
gét C.1 n 1% 3 O .-ol né est, s az elfogyott ee^-ok 
szmat é t te l éo a Ca faktoatwal ozo-csva 
adja közvetlenül a Ca AlgSü^Z t s ^aleat. 
> • * 
' > - > 
elfogyott 0.1 n Stv^Ö^ cca s 5 s f , Ca/HglO^ « 
ta lá l t Ca /i 2iG2/¿ g*. 
•é ősi or ovUéa^roinot a IV. s a. táblázat-
ban foglalta® öorsa* 
• 
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A t i t r i a e t r i k u s eredmények az előbbi g ra -
viaetrikus nérroekst igazolják. A saá&ifcott 5.3 £ 
Ca /hp^y-töl az eltérés -0.213 % a Gyógyszer-
á l t a l acJdLvánt 90 : Ca f&gbgJg f ö l ö t t 
á l l . 
C b u s k foglalva a Ca /H^jtO^/ tartalmi meg-
ható ozíadt azt l á t j u k , hogy a Ca-on keresztül ha?» 
romló e o&nőnyoket krpunk éppen agy, nint hypophoe 
phitom ke é sz tü l , de a két magba tá ozás között kb# 
0.2 d i f ferencia van» flBBnghaaoi iltt••ínké- ion ösa-
szefoalal taa a nógy .mérési eredményt az V.ss . 
táblázatban. 
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L s s z e f o g l a l á s 
A szirup olő l l i t a s a és vizsgálata vc-t 
a áolrosoton cé l ja . 
Az <lfiOVi ItAwril olcbb a nolíezebbea oldó-
dó ulteifc éosoket vioszilt oldatba t e l j e sen meloci— 
técíüelf majd a cukrot adjuk hozzá, © pár porcee 
f o -rálássál éa. i t j íS:* A t ö l t i alkat észt a fo..TO-
loc tá t kivételével a kí2L3 sziraptsoz adva oldjuk* 
¿ a ns u*n* • vT*Iypophor» .¿loroa «coup * sine fo-.ro 
tetszőleges lda&&, oltár söté t bolyon ir> raktároz-
ható. fc. ro l a s t h e l ő i r t mennyiségét a gyógy-
szertár förgalnától f ..^»Gyorson Ifcgyó Jdo 
a®:i\, leéshes utóit*.. a & i ' 1 5 " c"-oe színtelen 
gyógysaezes üvcgoiöxm, ss ln lc töltve, világosa A* 
göu ta tjük* 
in' Dcgí vizsgálatánál al?:atrénaonJrént 
vőgG 3t®a vizsgálatokat o kibővítetten a Cfrógyatsoi-
könyv guontltotiv vizsgálatait . 
Ta.. tolul elhatározásánál a Ca /ligfQg/g 
ta t o l o - a i é rfcol tea a fősúlyt* Xkalnastan Írót 
titriöetafikUB -eljáróit Ca-on keresztül. I&y 
vhooteikuo eljárást hyi»phocr>hitcrii to esstül , s 
kidolgoztam e^y t i l r l metrikus gódsaert* 
Xiéoy0t;Q savanyu köse._ban fölös ismert 
.TC Clo roa 1 a Ca / -r^o/g -ö l* redu-
ká l j a , a földe íl2 Cl^-ot £• upp szer int jodoae-t-
rikusen aérea vit asa . 
A tlfcrlúot. Jtfcas aódsaer a gtavh. o t r lkas 
Qőu^se r e l aaomos értékeket adott, csak.a Ca-on 
keresstuUL mQLhabárosósfcos viszonyítva van kb* 
S —al Ind áj ú t ók, aai ; a / , oryáatloja 
riialJt á l l fenn* 
iunkán befejezésekor halár, szívvel mondok köszö-
netet i j£» ) á v i d L a j o s 3»c. • 
tanár Urnák, a szegedi üyágysaeréeseti In-
tézet & 0,/otemI G^ógyoseitár Igazgatójá-
nak, aki szakszerű és 6 tékse tanácsaival 
rdndic ©er'lteégerire vol t . 
. :ö3zqi-m teeaet iejezoa ki a?. N ó r á k I s t -
v á n e t e t é s i fovagyész ti-nak, azért a 
szive s és Jóaka atu érdeklődéséé. t , 
lye l lurkómat !dLsórte és otbolgaz tógáival 
i áqyitctta.-
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